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Дух расизма и национализма в последнее время становится все более оче­
видным. Мы можем часто слышать такие фразы: «Россия для русских», «Укра­
ина для украинцев», «Узбекистан для узбеков» и так далее. Территория России 
протянулась от Калининграда до Камчатки. Россию населяют более 180 наро­
дов и национальностей1. Русская история хранит 200 лет плотного кровосме­
шения с татаромонголами, переселение народов в 20-м веке, межнациональные 
браки -  все это неизбежно привело к смешению кровей.
В настоящее время существует множество исторически сформировав­
шихся и появившихся недавно теорий и концепций национально-этнической 
общности. Мы обратимся к одному из самых заметных социологов в России и в 
мире -  Питириму Александровичу Сорокину, также уделявшему внимание 
проблемам наций. И постараемся ответить на следующие вопрос: можно ли вы­
делить критерии, позволяющие отнести человека к той или иной нации?
П.А. Сорокин считает, что нельзя выделить нацию как таковую, он гово­
рит о том, что «Ни одна из теорий не знает, что такое национальность... Наци­
ональности как единого социального элемента нет, как нет и специально наци­
ональной связи. То, что обозначается этим словом, есть просто результат не- 
расчлененности и неглубокого понимания дела»2.
В подтверждение своих слов П.А Сорокин приводит ряд аргументов:
П.А. Сорокин утверждает, что чистых рас нет, и в настоящее время чи­
стота крови сохраняется только на конских заводах, выводящих «чистокров­
ных» жеребцов. Следовательно, мы не можем выделить русскую нацию по 
единству крови. Подтверждением этому служит наша богатая русская история, 
полная смешением народов3.
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Далее П.А. Сорокин возражает против определения нации через единство 
языка. Ведь тех лиц, которые одинаково хорошо и с детства владеют несколь­
кими языками, пришлось бы признать денационализированными. Следователь­
но, мы не можем выделить русскую нацию по данному критерию, ведь на рус­
ском языке говорит полмира, начиная от стран бывшего советского союза, за­
канчивая странами Азии1.
Вслед за этим П.А. Сорокин опровергает религиозное или мировоззрен­
ческое обоснование единства нации, равно как и попыток определить таковую 
через единство культуры2.
П.А. Сорокин выступает также и против определения нации через нацио­
нальные интересы, «через осознание своей принадлежности к определенному 
политическому телу». Здесь центр тяжести лежит на психологическом отнесе­
нии себя к тому или иному обществу или группе. Но с таким же успехом суще­
ствует и профессиональное сообщество, почему тогда оно не нация?»3.
Сам П.А. Сорокин на предмет о принадлежности человека к той или иной 
нации рассуждает так: Если люди являются гражданами одного государства, 
имеют общий или похожий язык, занимают общую территорию, на которой 
живут они и жили их предки, они могут отнести себя к какой-либо нации. 
По мнению П.А. Сорокина, условием причисления себя к той или иной нации 
является осознание индивидом факта существования многосвязанной, мно­
гофункциональной, солидарной, организованной социокультурной группы и ее 
единства.
Таким образом, мы не можем найти критериев, которые позволят отнести 
какого-либо человека к русской или какой либо другой нации. Поэтому, выска­
зывания типа «Россия для русских», как минимум, нелепы. Ведь говорящий, не 
может быть на 100 % уверен в том, что он сам биологически относится к дан­
ной нации. Но если человек осознает свое историческое единство, принадлеж­
ность к какой-либо нации, он является человеком той национальности, к како­
вой он себя относит.
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